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TURISMO
OBJETIVO de la Investigación: Se plantea
indagar sobre las experiencias de los proyectos
de extensión de la Universidad Nacional de La
Plata cuyos objetivos se vinculen al
fortalecimiento de organizaciones en la región de
las que participan productores y productoras
hortícolas, de la agricultura familiar en los últimos
cinco años.
Experiencia territorial previa en la zona
A través de la participación en los Proyectos de
Extensión “Turismo, patrimonio y desarrollo en el
periurbano platense” y “Sendero turístico-
recreativo en el periurbano platense”.
En el marco del proyecto de investigación: 
Relevamiento y Sistematización de 
experiencias territoriales y de investigación 
en el periurbano platense
Directora: Gloria Edith Molinari
¿DÓNDE? En el Oeste del periurbano platense, uno 
de los principales focos productivos del país. Debido a 
la relevancia del área en el sistema hortícola 
provincial, ésta ha sido objetivo de múltiples 
intervenciones desde diferentes perspectivas y 
atendiendo a una diversidad de problemáticas 
consecuencia de cambios políticos, económicos y 
sociales más generales que afectaron al sector.
¿POR QUÉ?
Resulta pertinente y a la vez necesario conocer, 
analizar y ordenar el alcance de estas intervenciones 
de modo de plantear y reorientar las acciones futuras 
de manera más efectiva. Así, el proyecto busca 
constituirse en insumo de futuras políticas de 
fortalecimiento para el sector de la agricultura familiar.
